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KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN 
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan 
Gambaran kebiasaan menyikat sisi anak balita oleh orans 
tua di Kelurahan Nsasel Rejo, Kecamatan Wonokromo, 
Kotamadya Surabaya tahun 1994 adalah: 26,82% mempunyai 
skor kebiasaan menyikat sisi anak balita 15, yans 
menunjukkan bahwa kebiasaan menyikat SiSi dilakukan 
setiap hari pada waktu yans salah densan mensgunakan 
sikat sisi atau kapas dan pasta SiSi. 37,73% mempunyai 
skor kebiasaan menyikat SiSi anak balita 7, yans 
menunjukkan bahwa kebiasaan menyikat SiSi anak balita 
dilakukan tidak setiap hari pada waktu yans salah densan 
mensgunakan sikat Sisi atau kapas dan pasta SiSi. 35,45% 
mempunyai skor kebiasaan menyikat SiSi anak balita 1, 
yans menunjukkan bahwa kebiasaan menyikat Sigi anak 
balita tidak dilakukan oleh orans tua anak balita. 
Gambaran kebiasaan menyikat SiSi anak balita oleh orans 
tua tersebut berkaitan pula densan : 
X2Urutan anak dalam keluarsa densan harsa hituns = 
31,255 (a - 0,05). 
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- Tingkat pengetahuan tentang kesehatan gigi dengan harga 
X2 hitung = 9,286 (a = 0,05)_ 
Usia anak balita dengan harga X2 hitung = 46,018 (a = 
0,05)_ 
Frekuensi sakit anak dengan harga X2 hitung = 21,238 (a 
= 0,05). 
- Def-T dengan harga X2 hitung = 14,206 (a = 0,05) 
- PHP Indeks anak balita dengan harga X2 hitung = 9,678 
(a = 0,05)_ 
B. 	 SARAN 
Dari has1l penelit1an 1ni d1harapkan 
1. 	Ada penel1t1an korelat1f lebih lanjut yang mengkaj1 
hubungan antara variabel-var1abel yang berka1tan 
dengan kebiasaan tersebut. 
2. 	Berka1tan dengan peran tingkat pengetahuan tentang 
kesehatan g1gi orang tua terhadap kebiasaan menyikat 
gig1 anak bal1tanya, maka data dapat dipergunakan 
sebagai dasar pert1mbangan untuk menentukan mater1 
penyuluhan pada orang tua d1dalam merekayasa keb1asaan 
meny1kat g1g1 anak bal1tanya. 
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